





协调运用财政 、 货币政策调控工具 , 另一方面要
加大深化经济体制改革力度 , 尤其是要注意搞好
税制改革 、 金融体制改革 、 社会保障体制改革 、
企业制度改革 , 实现宏观政策调整同体制改革的
联动 。 此外还 要大 力开展 技术 改造 、 技 术创 新
活动。
1.要在继续坚持实施扩张性财政政策为主的
同时 , 注意发挥货币政策刺激经济的作用 。 为此 ,
一是要在原有基础上继续加大财政支出力度 , 在
预算安排上增加赤字和增加举债 , 同时要调整财
政支出方向和结构 , 一方面改善投资结构 , 注意
加大对非基础设施投资力度 , 如技术改造 、 教育 、
科研等领域 , 另一方面要注意发挥财政转移支付
功能 , 增加对社会保障的资金支持 , 提高城乡低
收入者的补 贴 , 以稳定并 增强人们的收支预期 ,
调节人们的 收入差距 , 提 高全社会的消费能力 。
二是要采用适度扩张性货币政策 。 在我国目前高
失业率 、 物价水平连续走低 , 通货膨胀率太低 、
官定利率并不完全反映货币供求状况 、 利率下调








政策工具 。 在当前商业银 行风险意识普遍加强 ,
扩张冲动弱化情况下 , 商业银行放贷谨慎 , 对中








内需不足 , 通货紧缩的深层次矛盾 , 根本还在于
深化经济体制改革 , 尤其是税制改革 、 社会保障
体制改革 、 金融体制改革 、 企业制度改革 。 在税
制改革方面 , 应该按市场经济要求进行税制的各
种安排 , 比如增设个人所得税 , 社会保障税 , 提
高个人所得税的起征点和累进税率 , 开征利息税 、
遗产税以缓解收入差距过大的矛盾 , 抑制总体消
费倾向的下降趋势 , 改生产型增值税为消费型增
值税 , 以提高企业技改 、 投资能力;此外要改革
和规范税费征收制度 , 通过规范政府收入机制的
途径 , 以减轻企业和居民的负担水平 , 增强企业 、
居民的投资 、 消费积极性 。 在金融体制改革方面 ,




机构多样化 , 拓宽融资渠道 , 为多元化的企业组
织体系服务;此外还要加快发展和完善股票市场




影响 , 当前公司制是国有 企业改革的主要取向 ,
关键是要建立规范的法人治理结构和一套高效的
激励约束机制 。 在完善社会保障体制方面 , 关键
是要建立以个人自我保障为主的市场化社会保障
体系 , 抓紧制定医疗保险 、 养老保险和失业救济
等制度 , 完善社会保障体制 , 充分发挥社会保障
制度作为改革 “ 减震器” 和 “ 自动稳定器” 的作
用;在加大社会保障力度的同时 , 要注意保障方
式 、 保障手段的多样化 。
3.要加快技术改造 、 技术创新步伐 。 从长期
看 , 技术创新是经济增长的根本源泉 。 只有不断
进行技术创新才能提高经济的潜在供给能力 , 提
高经济效益 , 创造新的产品和需求 。 也只有不断
进行技术创新 , 才能推动产业升级 , 优化供给结
构 。 经济周期理论表明 , 经济能够走出危机 , 往
往就是在萧条阶段进行大规模的技术改造和创新 。
针对我国整体技术水平还很落后 , 当前又处在通
货紧缩 、 经济持续滑坡时期 , 我们要格外重视并
加快技术创新 , 企业技术改造进程 , 国家也应加
大对高新技术产业 、 教育和科技产业的投资力度 ,
依靠科技进步推动产业结构的调整和优化 , 以新
的供给结构来适应新的需求结构 , 从而启动新的
消费需求 , 拉动经济在新的产业结构基础上持续 、
快速发展 。
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